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职能转变。1999 年 8 月 18 日江泽民总书记在《领导
干部财政知识读本》的重要批示中和 2000 年 1 月 19
日在省部级主要领导干部财税专题研讨班上一再指
出 : 在我国 , 要建立稳固、平衡、强大的国家财政 ;
2000 年 7 月 , 李岗清副总理和项怀诚部长在全国财
政工作会议上又先后指出 : 要建立稳固、平衡、强大
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为了弥补市场失灵 , 更好发挥资源配置的效率 ,
在西方市场经济条件下 , 国家财政采取了市场型的
公共财政模式。





































































界与领导层所共识。以 1964 年 8 月在大连召开的全
国财政学讨论会为标志 ,“国家分配论”开始跻身于


































































































































































政一般 , 而公共财政作为国家财政的一种运行模式 ,
它从属于国家财政 ,是财政特殊 ,财政特殊怎能否定




般 ,具有普遍性、公共性 ,是不能以财政模式 (包括公
共财政模式)来否定的。
2. 注重公共财政 ,但不能忽视国有资本财政













之为 :“双重 (双元) 结构财政”,它是与转轨经济相适
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